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いて，児童の発話を3機能（利己的発話・利他的発話・
集団的発話）に分類したものである（Batson，2011






































るような 2 年 1
組の係を作ろう
2 年 1 組が始まって 2 ヶ月が経ち
















2 年 1 組がミラ
クルお楽しみ会
をしよう

















2 年 1 組にあっ
てほしい係を作
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連型5）であった。発話機能の生起に偏りがあるかを検
討するためχ二乗検定を行った。その結果，有意差が認
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An Interpretive Analysis of Participation in Class Group
in Lower Grades in Elementary School:
Focusing on Speech of Students in a “Discussion” Classroom Activity
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Abstract
The current study was conducted on second-graders in elementary school with the goal of performing an interpretive 
analysis of students’ participation in the class group, focusing on their speeches in the discussion activity. As a result of an 
analysis of the speech function during six discussion activity sessions, it was proved at first that a collective way of speech 
was generated from the first session, while being aware of the existence of “others” in the class, and that altruistic speech 
allowing for specific others’ perspectives began to be generated frequently in the sixth session. As a result of subsequent 
analysis of the content of the speeches, it was found that students insisted that their opinions were important to resolve 
problems in relevant speech, whereas they figured out measures for resolving problems, and agreed with such solutions in 
counter-evidence/sharing type speech. It was inferred that interpretive analysis of speeches during the discussion activity 
may lead to the clarification of specific students’ behaviors while trying to participate in classroom activities, resulting in a 
contribution to progress in the analytic study of speech in the classroom (Mercer, 2010)．
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